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Excmo. Sr.: Seg6n participia a
este Ministerio el C~itán general de
I~ 1Jrimen. región, falleció en El Es-
pinar (SegoviÍa). el día 8 del actual,
el General de brigada, en situación
de segunda f'eserva, D. Francisco
RooIdán Vizcalno.
De real orden 10 digo a V. E. PI"
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos a1\os.
Madrid 12 de septiembre de 1928.
m Geaen1 ncarpcIo 4e1 cIapadIo,
ANTomo LOSADA
Seiior Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sel'lores Capitán general de la sépti-
ma regi6n e Interventor genel1al
del Ejército.
DESTINOS
ExclaO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer .que eL coman-
dante de Infantería D. Mariano Ver-
diguier Pinedo, cese en d cargo de
ayudante de campo del General de
la brigada de Infantería de Mallor-
ca. D. Domingo Batet Mestres, y
nombrac ,,,ara, sustituirle en dicho co-
metido aol de igual emploo y Arma
D. Enrique Esquivias Zurita, actu-
.umente disponible forzoso en ese
distrito.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde' a V. E. muchos años.
M~drid l::l de septiemblre de 1928.
El Geooen.l ~. <Id de8pad>o,
ANTONIO LOSADA
Capitán general de Baleares.
Inter~entor general del Ejér-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar ayudante tle
campo del auditor general del Ejér-
cito, D. José Santa María- Jimén~z,
asesor de este Ministerio, al teniente
auditor de PTimera D. Ricardo García
Rendueles y Gutiérrez, actual fiscal
jefe de la Fisca1ía Jurídico Militar de
la sexta región.
De re3l1 orden '10 digo a V. E. para
su conocimieIfto y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mochos años. Madrid
12 de septiembre de 1928.
El General encarlrado del de.pacho,
ANTONIO LOSADA
Señores Directores generales de Pr~·
plWración de Campaña y de Instru~­
cién y Administración de este Mi-
nisterio.
Señores Capitanes gen~rales de la pri·
mera y sexta regiones e Interventor
general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha-
tenido a ·bien nombrar ayudante de
campo del Intendente militar de esa
región D. Francisco Calvo Luch, ~.I
comandante de dicho CueflPo D. Jase
Caaasnova.s Durán, actualmente dispo.
nible en la misma tregión..
De read orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1928.
El General enca!'g:ldo del de,p~clto,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán genera.l de la tercera
l'egión.
Sefíor Interventor general del ~j~r­
cito.
Oireccif>n general de Preparación
de Can;tpalla
COMISIONES
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar
la comisión desempeñad'i por el agre-
gado militar a su Embajada en lle_.
comandante de Artillería D. CarJoe Var-
tínez de Campos y Serrano; coDlle de
L1overa, que asistió a las maniob_ del
ejército italiano que tuvieron 1..... al
la segunda quincen,a del mes pJlÓzimo
pasado en la región del Monferrato;
teniemo derecho' durante los qaiace
día.> invertidos en la' referida cOllisJóD,
a las dietas y viáticos reglame.arios,
con cargo al capítulo primero, artic1Ilo
único de la sección cuacta del nerme
presupuesto. -,
De real orden lo digo a V. E. fIIra
su conocImiento y demás efectos. J)ios
guarde a V. E. muchos aftoso :tdedJiIf
1I de septiembre de 1928.




Dirección' general de Inslruc.ióD
y Administración
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. a.) se
ha servido conceder el empIco de slIb-
oficial de Carabineros, a los sargeaws
de Jaa Comandancias dt' Badajoz y Cá-
diz, reSJlectivrtnente, D. Enrique La-
vado Ramos y D. Teodoro Ga'l'cía ~­
villa-no, por reunir las condiciones lIue
determina el rea.! decreto de 4 de sep-
tiembre de 1920 (C. L. núm. 426), es-
tar declarados aptos para obtened. y
ser 'los más antiguos en su actual em-
pleo; debiendo disfrutar en el qae ~
les confiere de .la antigüedad de pri-
mero de octubre proximo
De real orden lo digo a V. E.~
su conocimiento y demás efectos. DÍDa
guarde a V. E. muchos años. :w.a.i.
I:J de Ileptiembre de 1928.
FJ General encarpdo del .........
ANTONIO LOSADA
Señor Director ~neral de Car__e-
coso
Sefioc Capitá9 general de la prÍllura
región. .




Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el guardia civi1, retirado,
José Ameneiro CamafreitalS, residente
en Pontevedra, en súplica de que le
sea elevado el haber pasivo que viene
disfrutando, equiparándoselo a los qU:l
se retiran con los beneficios determi-
nados en la ley de 31 de diciembre de
1921 (C. L. núm. 639), el Rey (qae
Dios glIarde) se h, servido desestimar
la petición del interesado, por cacecu
de derecho a lo que solicita, toda vez
que obtuvo su retiro con anteriorida:l
a la mencionada disposición.
De rea-l orden JQ d~o a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás dectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madcid II de septiembre de 1928.
l!l Gener.U encaTaado del dapacho,
P. A.
Auruoo GurIEJl.ll1!Z CRAUlm
Señor Capitán genoral de la octava
región.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia
promovida por el oficial .primero de.!
Cuerpo de Oficinas Militares. D. Lá-
zaro Serrano Pardo, con destino en
este Ministelrio, y del certificado fa>-
cultativo que a¡:ompafia a ,la misma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle dos meses de prórroga a la
licencia que ¡por enfermo disf>ruta en
A1magro (Ciudad &<111), eon arreglo
a 10 prevenido en Ja real orden cir-
cular de 18 de noviembre de 1916
(C. L. núm. 250), la que empezará
a contuse a partir del primelro de
agosto próximo pasado.
De t'ea1 orden lo digo a V. E. pa>-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guasde a V. E. muéhos a{\o9.
Madrid u de septiembre de 1928.
. El GeDera1 encarpc!o del ~,
ANTONIO LOSADA
Sefíor Director general (le Preparación
de Campat\a.
Seriares Ca.pitán general de l:r primera




Ex~o. Sr.: Nonlbrado concejJd in-
tocino del ayuntamiento de Alicante, el
comandante de Infanteda D. Manuel
Herre!ra Mazzeti, a~udaute de campo
del General de la sexta división don
Manuel Montero Navarro, el Rey
(q. D. g.) se ha servido ldisponer que
dicho jefe desempeñe· 01 cargo expre-
sado, conforme preceptúa el artículo
segundo de la rea1 orden de 13 de
abril último (D. O. núm. 14).
De real orden ~o digo a V. E. pa-
© Ministerio de Defensa
13 de Kptiembft de 1928
e. ... ...'·NIl'.~
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guar(le a V. E. muchós aflos.
Madrid 12 de septiembre de 19Z5.
E1 Geueral eDCarpdo del dapacho.
ANToNIO LOSADA
Selior Caopitán generad de la tClrcera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cunó a este Ministerio en 31 del
mes próximo pasado, dando cuenta de
que-el capitán de Infantería D. Carlos
M~.tínez Vara de Rey, de reemplazo por
hendo en esa región, se halla útil para
el servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el expresado capi_
tán 'VUelva a activo, quedando disponi-
ble en la misma región hasta que le <»-
rresponda ser colocado. según preceptúa
la real orden de 9 de septiembre de
1918 (e. L. núm. ~9).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efect03. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
I~ de septiembre de 1928.
El General eIlcarpdo del deapacho,
ANTONIO LOSADA
5yfior Capitán general de· la cuarta re-
gi6IL
Señor Interventor general del Ejército.
.. '
l.'" •• ClDlIIII'II J CI'tI ca....r
CURSOS DE EQUITACION
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner que los oficiales de Caballería y
Artillería com~rendidos en la siguien-
te relación, que principia con D. Car-
los Hernández Franch y termina con
D. José Gil de León Entrambasaguas,
pasen destinados, en concepto de alum-
nos del 'Primer curso, a la Escuela de
Equitación Militar, sin causar por ello
baja en los -Cuerpos a que pertenecen,
presentándose el <Ha primero del pró-
ximo mes de octubre en dicho Centro
de .ensefianza; todos ellos concurrirán
con sus asistentes y con los caballos
que reglamentariamente monten, si
bien quedan exceptuados de esto úl-
ümo los designados por los regimien-
tos de Santiagq, AJcántara y 15.· de
Artillerí¡¡. ligera, que 10 efectuarán des-
montados, facilitándoscl~scab-allo a to-
dos eUos -por la total duración del cur-
so por el Depósito central <k remon-
ta y compra, en el que no serán baja
dichos semovientes. Todos los oficia-
les -tiesignados percibirán durante el
curso la gratificación mensua~·de 125
pesetas, conforme a lo prevenido en
la real orden de convocatoria. Los via-
jes -del personal y transporte de los S~­
movientes serán por cuenta del Estado,
según .previ~ne el articulo 48 del re-
glamento de la Escuela ~robado por
o. O. D6m. 20t
real orden circular de 19 de nOViem_
1bre de 1920 (C. L. núm. 528).De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.Dios guarde a V. E. muchos aflos.Madrid 1 I de septiembre de 1928.




DLACIOM guE SE CITA
Teniente, D. Carlos Hernández
Franch, del regimiento Lanceros del
Rey.
Otro, D. A\lvaro Soriano Muñoz, del
de la Reina.
Otro, D. Francisc8 Padrón Corba-
~bo, del de el Príncipe.
Otro, D. César Martín ·Campo, del
de Borbón.
Otro, D. Manuel Sáinz Fernández,
del de Farnesio.
Alférez, D. Manuel Malteo Salvago,
del de VillaTiciosa.
Otro, D. César Fernández Sanz, del
de Espafta.· .
Teniente, D. José Barranco Gonzá-
lez, del de Sagunto.
Alférez, D. Mariano González-Cutrl;
Villaverde, del de Dragones de San-
tiago.
Teniente,. D. Antonio Pe!la. Váz-
quez, del <le Montesa.
Otro, D. Pedro -Cerdá Montaner,
del de Numancia.
Alférez, n.Victoriano González Ro-
dríguez, del de Cazadores de Lusita-
\lia.
Otro. D. Fernando Herrej6n Váz-
quez, ¿el de Admansa.
Teniente, D. Francisco Salazar Gar-
cía, del de Aicántara.
Alférez, D. Julio Lázaro Mardn, del •
de Talavera.
Otro, D. José Sánchez Cafio, del
de Albuera.
.Otro, D. Arturo Dlu Ga1cer,", del
de Tetuán.
Teniente D. F~1ix MarHnez Gutl~-
rrez, del d~ 'Castll1ejos.
Otro, D. Joté de Tledra Torres,
do! de Húsares de la Princesa.
Otro, D. Juan Ponee de ~e6n y
Freyre, del de Pavla.
Otro D. Jav.1er Mufl.oz Rojas, d~
de Ca;adores de Alfonso XI!.
Otro, D. José Caruana y G6mez de
Barredll, del de Victoria Eugenia.
Alférez, D. Alfonso de Borb6n y
Pint6, del de Alfonso XIII.
Teniente, D. Jorge azores Arráiz,
del de Galicia.
Otro; I;>. Pedro Cangas Prieto, del
de TreviflO.
Otro D. Manuel ~~ la Esperanza
López,' del de María Cristina.
,AJlfére'z, D. Emilio Moreno Cata-
lina, del de Calatrava.
Teniente, D. José Conejos Fernán-
dez. del quinto de Artillería ligera.
OtTO, D. Fernando López Blanco,
del sexto.
Otra. D. Antonio Echánove Guzmán,
del 1 l."
Otro. D. Ga5lPar Salcedo \ Ortega,
del 13."'
D. O. u6m. 20t
Teniente, D. Camilo Burgos Sá:t-
chez, del 14.· de Artillería ligera.
Otro, D. César Ordax Avecílla-Gó-
mez, del 15.·
Otro, D. Antonio Bonet Pascual
do! mixto de Mallorca. '
Otro, D. Ambrosio Mena Ferrer,
del de Menorca.
Otro, D. Manuel Ruiz de al Peña
Alonso, del de Tenerife.
Otro, D. José Gil de León Entram-
basaguas, del de Gran Canaria.
. Madrid 11 de septiembre de 1«)28.-
Gutiérrez Chaume.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te·
nido a bien disponer que la real orden
de 7 del actual (D. O. núm. 197), por la
que se concede asistir al segundo curso
de la Escuela de Equitación Militar al
teniente del regimiento Húsares de Pa-
vía D. Manuel de la Cerda Manglano
se entienda modificada en el sentido d~
<Iue dicho oficial no percibirá la grati-
ficación mensual de 12S pesetas que en
kI. misma se le asignaba, toda vez que
asiste al ex-presado curso en concepto
¿e agregado y carece por ello de dere-
cho a la misma.
De 'réal orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Diol
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
11 de septiembt'e de 1938.
Bl Geaet-al eDcarpdo del ~,
P. A.
ALFUDO Gunuuz CEAUJa
,,~;S. - ~:I .·''':I,n..'!!
Sefior Ca1>itán general de la primen¡
regi6n.
Sefiores Interventor general del Ej~r­
cito y coronel director de la EltUela





Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
'Puesto lIOr el Director de la Academia
¿e ArtilIerla. el Rey (q. D. g.) ha tCDÍ-
¿o a bien conceder el empleo de te-
niente de dicho Cuerpo a los treinta al-
féreces-alumnos que figuran en la si-
guiente rekación, los cuales han termi-
nado el plan de estudios reglamentario,
~ignándQseles en el que se les confiere
, la antigiiedad de 10 de julio último, co-
mo ,preceptúa la real orden cir~u1ar de
~ de mayo de 1930 (C. 1.. nÚJll. 271).
Es asimismo la voluntad de S. M. que
con arreglo a lo dispuesto en el inciso
euar10 del artículo 14 de las Instruccio-
. DeS que acompaliaD al real decreto de
30 de enero de 1918 (c. L. nÚIn. 37),
sean intercalados los citados oIiciales en
la escala de su clase entre Jos de dicho
empleo que la mencionada relaci6n ex-
presa.
. De real orden lo digo a V: E. para
.su conocimiento y demás efectos. Dios
© Ministerio de Defensa
I
13 d~ septkmbrt: d~ 1928
;;:
guarde a V. E. muchoJ añOs. Madrid
12 de septiembre de 1928.
El General encarlado cid cIupacho,
A,"iTONIO LOSADk
Señor Capitán general de la séptima re-
gión.
Señores Interventor general del Ejér·
cito y Director de la Academia de
Artillería.
llELACION QUE sr, CITA
D. José Jaime Altamira.
.. Luis Abizanda y Puntas.
.. Anlonio del Castillo Benitez.
.. Manuel Fernández Arce.
" Rafael Laguillo Martín.
" Anoonio Calvar y González Aller.
.. Andrés Gutiérrez Carazo.
.. Manuel Entrambasagua.s Peña.
.. Rafael Maury Carvajal.
.. José Bennello Alvarez.
" Eusebio Pascual del Pobil Rave1la.
.. Antonio González-Posada y Gon-
zález.
" Salvador Neira González.
.. Gabriel Morel! Pons.
.. Rutino García Bañón.
.. José Herreros de Tejada y Azcona.
.. Matías ViIlegas Merino.
.. Seba3tián Vieí~ Aguilar.
" José Armentia Palacios.
" Luis Tresguerras Cabrera.
.. Ramón Rosales Gómez.
.. José Lucena Ladrón de Guevara.
.. Luis González de la Vega.
" Antonio Landa Somarriba.
" Ignacio Q1Qcón Valdecafias.
.. Angel Meana Brún.
" Francisco Carrera Garela.
.. Manuel Diez Folgado.
" Fernando Galarza Pérez.
" Agustín López de Ayala y Casani.
NOTA.-Con arreglo al inciso cuarto
del articulo 14 de las instruccioJles que
acompal\an al real decreto de 30 de ene·
ro de 1918 (D. O. núm. 25), 101 citados
oficiales deben ser colocados en la es-
eala de tenientes entre 101 que a conti-
nuación se mencionan, ascendidol por
real otden de 13 de julio de 1~
(D. O. núm. 154). .
D. José Jaime Altamira, entre don
Enrique Pineda y MartíB-Luna.s y don
Francisco Rey Sáncbez.
D. Luis Abizanda y Puntas, entre don
José Meaurio Ayarza y D. Evaristo Bo-
rrajo Yglesia3.
D. Antonio del Castillo Benítez, en-
tre D. Evaristo Borrajo Yglesias y don
José Carmona y Pérez de Vera.
D. MlWUel Fernández Arce, entre don
José Carmona y Pérez de Vera y don
Manuel Aniel.-Quiroga Redomo.
D. Rafael LaguilIo Martín, D. An-
tonio Calvar y González-Aller, D. AG-
drés Gutiérrez Carazo y D. Manuel En-
trambasaguas Peña, enue D. Raimundo
Ptascual Fortuny y D. Vicente Furer
Arbiol.
,D. Rafael Maury Ú!'vajal y D. José
BermelIo Alvarez, entre D. Ignacio Gon-
zález de Aguilar y D. Emilio Serrano
Navas.
D. Eusebio Pascual del Pobil Rave--
lIa, entre D. Emilio 'Serrano NaVllS y
D. Juan Aguil6 Villamiel.
..~~~ ..~r,-:,.
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D. Antonio González-Posada Gonzá-
lez y D. Salvador Neira González, en-
tre D. Juan Aguiló Villamie1.y D. An-
tonio Monti. Villalonga.
D. Gabriel Morell Pons, entre D. An-
tonio Montis Villalonga y D. Germán
del Corral Hermida.
D. Rufino Garcta Bañón, entre don
Germán del Corral Hermida y D. Leo-
poldo de Coig O'Donell y de Hoyos.
D. José Herreros de Tejada y Azco-
na, entre D. Leopoldo de Coig O'Donell
y de Hoyos y D. Antonio Gómez Salas.
D. Matías Villegas Merino, entre don
Antonio Gómez Salas y D. José Fer-
nández Adame.
D. Sebastián Vieira Aguilar, entre
D. Federico Fernández de Bobadilla y
Mantilla de los Ríos y D. Manuel Gar-
cia-Alvarez Panadero.
D. José Armentia Palacios, D. Luis
Tre.guerras Cabrera, D. Ramón Rosa-
les Gómez, D. José Lucena Ladrón de
Guevara, D. Luis González de la Vega,
D. Antonio Landa Somarriba, D. Igna-
cio Chacón Valdecañas, D. Angel Meana
Brún, D. Francisco Carrera Garcia, don
Manuel Díez Folgado, D. Fernando Ga-
larza Pérez y D. Agustín López de Aya-
la y Casani, a continuación de D. Ma-
nuel García-Alvarez y Panadero.
Madrid 12 de, septiembre de 19~- ....
Lo.ada.
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el Dirt(:tor de la Academia
de Artillería, eol Rey (q. D. g.) Iaa
tenido a bien conceder el empleo de
alférez-alumno a los cuarenta alumnos
comprendidos en la sigu:<nte rehción,
los cuales ha.n sida' ..probados en r.1
tercer curso reglamentario, astgnándo-
seles en su nuevo empleo Ju antigüedad
de 9 de julio último.
De rea.l drden"lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios g~arde a V. E. much08 afios.
Madrid 12 de septiembre de 1928,
El ~ral ."careado del d.spacho,
ANTomo LOSADA
Señor Capitán general de la séptima
región.
Señores Interventor general del Ejér-
cito y Director de la Acad~mja ue
Artilleria.
Convocatoria de 1924- \
D. Julio San M.igud Ra~illa.
.. Enrique Barranco Sáinz.
.. Adolfo Gonzále'z Ezquerro.
.. Alfonso 4e Alarcon y de la Lastra.
" c.~rJos Halcón y Hafcón.
.. Carlos Paz Losada.
.. J~sús Manrique Puras.
.. Justo Fernández Alvarez.
" Fernaado Bausá y Ruiz de Ape-
daca.
.. Gonzalo González Rmlla.
.. Luis Morera y Romero' de Tejada.
.. EnI'1que Botella Me1ián•
- ..
D. O. 1lÚID. 20t
Exorno. Sr.: Visto el certi6cado lie
reconocimiento facultativo qne V. E.
remitió a este Ministerio con su es-
crito de 3 del actual, propÓniendo para.
el ~ase.3. reemplazo 'Por enfermo del
.subinspe'Ctor farmacéutico .<fe primera
clase de Sanidad Militar, D. Juan Ga-
mundi Ballester, sU'bin!JPector de los
servicios farmacéuticos de la Iivtta.re-
gión, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el rl'Jferldo .jefe:
pase a la eil>resada sitftaf:i6a, con




la Intendencia militae de la lepnda ¡"¡~::~
región. t:i 1
ta DC~~~1a~c~:.a.doSánE, de la cuar- ~~.i
D. Antonio Castro Martín, de la ~
Intendencia militar' de Baleares. .
D. Arsenio VilIanueva Jiménez, de
la séptima Comandancia. f.o
D. Mariano Arechedet'reta Mar- .
tínez, excedente en la cuarta región
y prestando servicio en las oficinas
de la Intendencia.
D. Luis Pérez-Iñigo Delgado, de
excedente en la séptima región YI
prelPtando servicio en 11.1 oficinas de
la Intendencia.
D. Lorenzo Nii\o A3tudillo, de la.
octava Comandancia de Intendencia.
D. Francisco Parajó Recamán, de
la Comandancia de Intendencia de
Ceuta.
D. Sebastián Garda Retuerta, ex-
cedente en la 1>rimera región Y pres-
tan<1o servicio en la primera Coman-
(landa.
D. Manuel García G6mez, de la
quinta Comandancia.
D. Julio Cafiizares Navarro, exce-
dente en la primera región y pres-
tando· servicio en la primera Coman-
dancia.
D. Pedro del Castillo y Gutiérrez
de Quijano, excedente en la segun-
da región y prestando servicio en la
segunda Comandancia.
D. Ramón Aenllé García, de la
Comandancia de Intendencia de Me-
Iilla.
D. Augusto López L6pez, de la
Comandancia de Intendepda de Ceu-
tao
D. Baltasar Valdé. Guzmán¡, de
la Intendencia militar de Baleares.
D. Joaquín Moyá Gilabert, de la
Intendencia ,militar de Ba.leares.
D. Jesús Martínez del lHa, d'e la
cuarta Comandancia.
. D. Antonio Romero Fernández, ex-
cedente en la sexta regi6n y pres~
tando servicio en las oficinas de la.
Intendencia.
D. Lorenzo Sur.. Siquier, de la
tercera Comandan<:la.
D. Angel Vidal Garela, de la In-
tendencia militar de Marruecos.
D. José Formoto de Castro, de la
Intendencia de 1.. octano región.
D. Fernando Fontán G6mcz, de la
lntendencia de la octava región.
Madrid IÍ de septiembre de t928.-
GlJtiérrez Chaume.
RELACION QUE SE CITA
Señor...




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) es ha servido cOn'Ce-
der a los tenientes de Intendencia
que figuran en la siguiente relación,
el premio de efectividad de 500 pese-
tas anuales, por llevar cinco afios de
subalterno, las que comenzarán a .per-
cibir a 'Partir de primero de septiem-
bre actiual de acuerdo con lo 4is-
puesto en· 'la ley de 29 de junio de
1918 y real orden circular de 24 de
junio último (C. L. núm. 169 Y
D. O. núm. 140), respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su <:onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de septiembre. de 1928.
El General eDClU'PcIo 4d deqacbo
P. A.
ALnEDO GUTnJlUZ CBAuJO
Señor Capitán general de la tercera
regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ<n.
Madrid 11 de septioembre de lep8.
D. Ju~n Fnlncis'Co Roy<l 4urita,
de la quintlL Comandancia.
D. José González Selma, de la In-
tendencia. militar de Marruecos.
, D. Angel Martin CiEuentca, .de la
Intendencia de la. tercet'lL 1'eglóo.
;D. Emilio Tortajada Sánz, de la
Intendencia de la quinta regi6n.
D Fernando LÓpez Urut\uela, ex-
ced¡nte en la primera región y pres-
tando servicio en la. primen COIl'tlaR~
dan cia.
D José Torres MüUer, de la Cc·
man'danda de Intendencia de Ceuta;
D. Enrique Garcla de Prado, .de la
Intendencia de la primera regl(~ll.
D. Luis Boza C1M6s, excedent¡e
en la segunda región yprestalll~o
servicio en la -se8'Unda Comandan'Cla.
D José Vacas Hernández, exce-
dente en la tercera región y pres-
tando servicio en las oficinas de la
Ifttendencia.
Exc... Sr.: El Rey (q. D. g.), D. Manuel Ruir López, de la. In-
COIl ,.,-egfo ~ lo preceptuado en la tend~ncia militar de Marruecos.
real orde. de :lO de noviembre de D. Fernando Lópe:r. Arnáiz, de la
1.883 IC. L. núm. 387). ha tenido· a cuarta Comandancia.
bieo c01llCleder autorización 'Para el uso D. Miguel Pérez Gonz~lez, de la
liObre do lI'Difonne, de la Gran Placa Comandancia de IntendenCIa de (;eu-
de H~or de Plata de la Cámara ta.
Oficial ~l'Tkola de Mazarrón, de la D. Ramón Gabarrón Zambrano,
que se haUa en posesi6n, ·al capitán dte de la Intendencia militar de Marroe-
Intendeacia, con destino en las Ofici- coso
nas de 4icho Cuerpo, en la tercera D. Juan Crespo Navas, de la In-
regÍáll. D. Eduardo Gnillén L6pez- tendencia militar de Canarias.
Tene, co. las limitaciones S4lñaladas D. José Morazo Palomino, de la
- la r" orden circular de lZ9 de Intendef1cia militar de Baleares.
••n ... Il)ri (C. L. núm. 32~). ! D. Enrique Nieto Echevarría, d~
Excmo. Sr.: Accedieooo a ·10 solici·
tado por el comandante, con destino' en
la, oñcínas de la Intendencia de la ter-
cera r~ión, D. Luis del Alcázar Leal,
el Rey (q. D. g.) se ha servido autori-
zarle llara u9lar sobre la Medalla de
Melilla, lie Que se halla en posesión,
el aspa de herido en campat\a, de aCUer-
de <:OC\ 10 dispuesto en la real orden
circular de 7 de julio de 1916 (C. L. nú-
mero 13').
De rC4l1 orden lo digo a V. E. para
su cOllocilllÍento y demás e~t08. Dios
pude _ V. E. mueho3 afiós. Madrid
II de aeptiembt-e de 1928.
J!J GeaenJ· eacarpdo ele! ~,
. P. A.
ALFUDO GtrrlEJlREZ CHAUlO
5eíior C.tán general de la tercera re-
(i6a.
D. Yuud Membrilloera y Membri-
n«a.
.. Cebo Pellón Ca-rmena.
.. Joaquín Bernal Maza,.
.. MaulIel Coloma Garda.
.. Alfoa¡o Obi~po y Obis<po.
" Anto.io Ruíz RaI\lón.
.. Angel López-Escobar y Martínez.
" Rafad García-Benítez y Díaz-Gallo.
": José Fernández de Bobadilla Man-
tilla Ríos.
" Antonio Rodríguez Riliz de Lira.
" Fernando Al1Irich Alvarez.
" JUl.. Esponera Andrés.·
.. Muuel Gutiérrez Soto.
". Jame Larrucea Samaniego.
" FeanciSoCo Columbri Cenzano.
" J uan Torr~s Chacón.
" Fraacísco López-Pereira y Martín.
- Fernando Miu-tel Hidalgo.
Madrid 12 de septiembre de 1928.--
Losada..




D. A4ril11a Westendorp de la Cruz.
.. Juan Obrador Taulez.
Fu.ando Rodrigo González.
.. Joaé Gayanes Varela.
Yic8eí Juliani Calleja.
.. ¡"ra.ncisco Drake Santiago.
.. IUfa-e1 de la Torre Pardo.
.. Julio de Madariaga Toledano.
., " Cactos Sebastián Llegat.
" Jelié Pudo Ochoa.
© Ministerio de Defensa
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Dirección general de Ins\rueci6D
J Admini8&raolón
BAJAS
Circolar. Excmo. Se.: Según noti-
cias recibidas en este Ministerio, de
las autoridades dependientes del mis·
mo, han fallecido en w fechas y pun-
tos que se expreNn, la. jete., oficiales
y asimilados Que 6gva. al la siguien-
te relaci6n.
Lo que de orden dd Excmo. le50r
Ministro de fa Guerra'le publica para
el debido conocimiento. Dios guarde





El Geaen1 _"POlo del~
ANTONIO LOSADA
-
Señor Capitán gene.al de la quinta
regi6n.
Señor Interventoc" general del .jér.
cito.
gunu clase de Sanidad Militar, don • _
Herment8iido Aguaviva y Tejedor, ........- Dir'"
supernumerario .in .ue-ldo en esa re- te .. 2SeUI.. ,ecvl_ l'lu.
gi6n, en súplica de que se le conced~ ....~.,.. .. ."I.nD1M
la vuelta al servicio activo, el Rey' CeIfnIer
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente, con
arreglo a lo dispuesto en el real de-
creto de :.lO de agosto de I!pS (Co-
lt'Cci6" Legis1alifJtJ núm. 27~, conti-
nuando en igual situación hasta que
le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de sePtiembre de 19.28.
Excmo. Sr.: V.ista la. instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio con es-
crilo de 6 del actual, promovida por
el subinspector farmacéutico de se-
VUELTAS AL SERVICIO
Señor Cal>itán general de Baleares.
Señores Capitán general de la sexta
rC@Íón e InterTentor general del
Ejército.
..~;;.\ a la real orden circular de 14 de mayo'
" .;;~\ de 1924 (c. L. núm. 23S), y a partir
;
'l1' del dia 10 del corriente mes.
~: De real orden '10 digo a V. E. pa-¡;¡;.: ra su c'onociariento y demás efectos.
~. Dios fraude a V. E. muchos afios.
~v/ Madrid 12 4e septiembre de 1928·




CLASI!S NOMBRES 11 ==;:===;==11 PlaIto _de fa1Itd_ Dl'!I11N08 QUe IERVJAN
Ola Mee ABo
------1-------------111--- -11------
Aleo)' (Alleole) •.•.... Rew.ltlIto V1zcay.. 51.
Toledo.. . • . • • .. . • . •• Oollterao IBtlltar Tolede.
8urllOl 2011. de 8111101, •
f'elanlbl (Baleartl). • • . •. Id.. PaIm. de Mallorca, 41.
~.drld ••••••••••••••••• Ileplartll de Laraclle, ~
!..ldCllloro (Madrid) •••• IdtIL
Oudeta (T.n.¡on.) DI.poalble '" at,,".
~aounera (Teruel) IdlllL
.ortosa (T.rracona) .••• lleelMato Ala........
10 Julio 1
Oldrm 1

















D. Manuel Mena Palmarola ..
• JU&II Jlminn RaIL .
• M.laao M411a N4I1ez ..
• AY,lIoo Baoc¡aellll'laqaer ..
• lu\lo Pktz Sbcbez , .
• Lope L6Pa Benito ..
• Ram6n PrOSJlCf MansD ..
• Pe4ro Pira VInar ..
• Jo~ Taa.ataflo l!aplllosa " .
CUAuzafA
Coronel (S. R.) D. 51mN Latorre V11ler......................... 30 jallo 1 MAdrld Afecte Ile,; K"ee Prl.....
Comaadante (S. !t). • 1o.~ RoJ.. RoJ " 16 Idem ..• I IIL Dllpoolble l.· Rep6II.
UTILLI!llfA
25 lullo •.• lU1 I!.~~ ' ee-ati4uda 4e1 •.
21 drm •.• 1~ ¡o--"o Real (CAdlzl f'Ülrfea ele StriIL
Comud.nte D. Lal. RUIDO Pell .
Capldn ,..... • LlII. Polanco Alftlll .
JMQJ!HJEIlOS
Coronel. O. I'erundo Mell. Blanco...................... :n jallo ..• 19211 OUd.¡.jll ; Sen1clo Aerwtldóll.W .
Teniente (e. R.). ,Aotoolo MIICOI VUlafrllCl............ 16 ldem 1921I Madrid Seccl611lnlpa. « l.
CARABINEllOS
Teaiente (E. R.) O. Lals Saa j1W2 ADdrC'U ..
INYÁUDOs
CapitiD D. OuIIeniDdo Castro 06.a: .()tro............... • Adolfo Romero Torra .
Ttllienle , • MaIIael Hern6ndez del RIo .
4Jtro . .. .. •.. .. .. •.. • A.Iltollio Ramlru Arillo.. '" ..
JuarolCO MILITAR
Auditor Brillll\a .••• 0.1'" Orflr Y 06111ft B¡stamaate •.
a julio .•• 10lIl ~¡rat (Barceloaa)..... e-....* 1M ell...
20 !ollo 1!nI! º~DSe .
2ó dem •.• 1 ..
8 Idem... 1 (SorI.) ..
25 Idem... l~jPiiertosta. Matú. (Cien.)
20 julio ••• la SUluder Eutilste ..• .
• julio '" 1021 QdIL.................. Parq.e 1Dtad.... C'lIII.
URl!KDDK:lA.
-Com dute O. AlIreHo Dia AJtnldo ¡. .
SUIIDAD MlLlTAI:
·Teaieate Mldico D. ADtDtIie O.ea 0dI0a...... 9 ialJo 1,.'fV1lCurta •..••••.•••.••••• R-"-a-.. vu.rtL
© Ministerio de Defensa




Habiendo sido declarados 1,>rescritos
por la Dirección genexv.1 de la Deuda
los crédito" procedentes de haberes y
pluses denngados en la campatia: de Cu-
ba por los oficiales qlJe pertenecieron al
batall6n de Oúclana fleninsular núm. 5,
que a continuaci6n se relacionan, por no
haberse justifioado qnr; dichos crMitos
fueron reclamados con arreglo a 10 pre-
venido en la real orden de 2 de agOsto
de 1911 (D. O. nÚID. 169), e ignorán-
dose ~ actual paradero de los interesa-
doa, se pablica en d D1AllIO ÜFICIAL de
este Ministerio.y en la GacrlD de Ma-
drid, para que sil'Vll de notüicaoi6n a los
mismos o sus herederos, haciéndoles pre-
sente que contra dicho acuerdo pueden
interponer d recurso conteDCÍoso admi-
nistrativo que previene d artIculo se-
gundo de la ley de'30 de pwo de 1901-
dentro del plazo de bU meau, a partír
Comandante, D. Andrés Ruiz Goñi,
475'20 pesetas. .
Primer teniente, D. Crig.t6baJ Alvio
Acel'edo, 79'20.
Otro, D. Manuel Díaz Jijón, 237'60
Segundo teniente, D. Antonio Gó-
mez Palomo, 59'40.
Otro, D. Antonio Navacro Coi'rea,
59'40.
Otro, D. Diego Reud6n Velasco,
29'70.
Otro, D. Fraoncisco Puig Izquierdo,
59'40.
Otro, D. Francisco Santos Nadal,
59'40· .
Otro, D. Francisco Valienté Arrieta,
59'40 •
Otro, D. Francisco Jiménez Adba,
59'40.
Otro, D. Francisco Olmo Luvia,
59'40.
Otro, D. Fernando Leñán Monto~r3,
59'40.
Otro, D. José.....-Yega Benavides,
II8'So.
Otro, D. José Belda Mul\oz, 178'20.
O~o, D. Julián Raeero Torre3,
59'40.
Otro, D. Manuel Prada Gaviu, 59'40.
Otro, D. Manuel Juriodo Gargallo,
59'40.
Otro, D. Tomás Torres Sál1ch~z,
59'40.
Madrid 8 de septiembre de 1923
NÚMerO de la reladótt eff qw fwrMf
ind"ídos: u.7tb
OFICIAL de elte Ministerio y In la
Gaceta de M(Idrid para que sirva de no-
tificaci6n a los mismos o a sus here-
deros, haciéndoles presente que contra
dicho aCuerdo pueden interponer t'1
recurso contencioso administrativo que
previene el artículo segundo de la ley
de 30 de julio de 1904, dentro dd
plazo de ,tres meses, a p~tir de l¡;.s
fechas de publicación de estos anun-
cios en dichos periódicos oficiaSes.
Habiendo .sido declacados ¡l('escrit.:>s
por la Dirección general de la. Deuda
los créditos procedentes de. haberes
y pluses devengados en la campaña
de Cooa por- ·105 jefes y oficia1es que
pertenecieron al ·primer bata.ll6n del
regimiento Infantería Pavía, 48, qu~
a continuación se relacionan, por 00 haJ
huse justilicatlio que áichos créditos
fueron reclamados con arreglo a lo
prevenido en la. real orden de 2 de
agosto de 1911 ,(D. O. nÚBL 1(9), e
ignorándose el actual pandero de los
niteresados, se' publica en el DldJo
N úmtro de la relaci6n elJ qf4e ff4et'Of'
incluidos: 13.161.
N úmtro de la relación en qlU f"eron
i"Cluldos: 13.138 •
Comandante, D. Fernado A¡uilar
Ca.rruca.l, 3.912'90. .
Ca.pit~, D. Juan .Cordero Pu,
1.209,85·
Otro, D. Pedro del Hoyo Martínez,
153'85·
Primer teniente, D. Cayetano San-
tu.o Monte., 1.475,20. .
Otro, D. Juan Montoro Ca.tilla,
(3.558,75·
Seaundo tenie'nte, D. Carlos Cueto
Canto, 298,10. .
Otr'o, D. Francisco Cabrera Mén-
de:, 631,30;' •




Primer teniente, D. Francisco Barrio
Esteban, 845'35.
Segundo tenien~, D. Indalecio Vi-
darte Seivane, 1.039,10.
Otro, D; Emilio Garda Carda,
443,75·
Otro, D. Francisco Agudo Otero,
134,25·
Número de la relaci6n en que flUron
inclvkJos: 13.000
I'aña de Cuba por los jefes y oficiales
que perbenecieron al primer batall6n
del regimiento de Infantería América,
14, que a continuación se relacionan,
por no haberse justificado que di-
chos créditos fueron reclamados con
arreglo a lo prevenido en la real or-
den de 2 de agosto d("I9II (D. O. nú-
mero IÓQ), e ignorándose el actual
paradero de los interesados, se pu-
olica en el DIARIO OnCIAL de este
Mini6terio y en la Gaceta 4e Ma-
drid, par1\. q~ 6Írva de notificación
a los mismos o a sus he~eros, ha.-
déndoles presente que contra dicho
acuerdo pueden interponer el recurso
contencioso administrativo que pre-
viene el articulo segundo de la ley
de 30 die julio de 1904, dentr~ del
plazo ~e tres meses, a partir de las
fechas de publicación de estOSo anun-
cios en dichos peri6dicos oficiales.
Habiendo sido dedaradoa p'T~­
'tOJ por la Dirección geor:ral de la
Deuda los créditos procedentes de ha~
be~ Y plues devengados en la cam-
lICCIn .....__
INCIDENCIAS DE ULTRAMAR
Comandante, D. Manuel de Ta.pia.
Ruano, 120 pesetas.
Capitán, D. José Gomar y González
Valdés, I13.
Otro, D. Manuel Sanz Rodríguez, 80.
Otro, D. Rafael Ripoll Cabrera, 80.
Otro, D. Casimiro Polanco Bustaman-
te, o'SO,
Qtro, D. Antonio Planas Sierra, 230.
lrimer teniente, D. J osé Guerrero
Garela, 60.
Otro, D. José Company ¡ora, ~'40.
Otro, D. Manuel de la Vep y Zoa-
llas, 10.
Otro, D. Juan Jiménez: Andino, 60.
Otro, D. Luciano Casal Soto, 100.
OtrovD. Luis Castilla PortUlral, 126.
Otro, D. CarIo" Lir6n \ Ayuso, 82.
Otro, D. Faustino MiMn Lorca,
2n'20.
Otro, 9. Vicente Sebutiin Grice,
120'30.
Otro, D. César de la Iglesia Sierra,
¡So.
Otro, D. llanuel Gut6n Elhondo, 60.
Otro, D. Ram6n Varela Jáuregui, 60.
Otro, D. Joaquín Mariné Sánchez, 60.
Otro, D. Carlos Rcxlrlguez Rivera,
~740
'Otro, D. ElU'ique. Lanchare ,L6pez
17+ '
Otro, D. Pedro Obr~6n 'Matté, 76.
Segundo teniente, D. P~dro Lasheras
Campuzano, ISo. .
Otro, D. José Arias M<J;quera, ISo.
Otro, D. Domingo Ortíz Ortíz, 120.
Veterinario, D. Manuel Menénd~
Sánchez, So.




Prime'r teniente, D. Luis Cuenca
Aparicio, 68<),60 pesetas.
N "mero de la relaci6n m qtle fwron
, i"Cl14idos: 12.587 •
Habiendo sido declarados prescritos
por la Dirección general de la Deuda
los créditos procedentes de haberes y
pluses devmgados en la ca.mpafia de Cu-
ba por los jefes y oficiales que pertene-
cit!ron a la Agrupación de baterías, que
a continuación se relacionan, por no
habene justificado que díchos créditos
fueron reclamados con arreglo a 10 pre-
venido en la real orden de ~ de agosto
de 1911 (D. O.núm. IÓQ), e ignorán-
dose el actual pamdero de los interesa-
dos, se publica en el DlAJUO ÜFICIAL de
este Ministerio y en la Gaceta de Ma-
drid, para que sirva de notificación a loe
mismos o SU3 herederos, haciéndoles pre-
sente que contra dicho acuerdo pueden
interponer el recurso contencioso admi-
nistrativo que previene el cartículo se-
gundo de la ley de 30 de julio de 1904.
dentro del plazo de tres meses, a partir
de las fechas de publicaci6n de estos
anuncios en dichos periódico" oficiales.
.,
© Ministerio de Defensa
D, O. 116m. 20t
~~ 'de 1a~ _fechas de publicaci6n de mos~, aDUDCJOS en dichos periódicos oficiales.~i, N';'mero tÚ;~~k:/tn;2.S;1 qw ffm'Offt:b o Cápitán, D. Ccnstantino Marcos He-~ rro, 5'30 pesetas.~ Segundo teniente, D. FnlDcisco ViDMaaa, 42'05.
Otro, D. Quintín Garcla Rui%, 35.
Otro, Do Tomá3 Castro Oliva~s, 2'25-
Otro, D. Cristóbal HernáDdez Blan-
co, IIÓ. .
Práctico, D. Manuel Rodríguez Cruz,
60.




Habiendo f;ido declarados prescri-
tos por la Dirección general de la
Deuda los créditos llrocedentes de
haberes .,. pluses, devengados -en la
campatía de Cuba por los oficiales
que 'l)ertenecieron al 10.- batallón de
Artillería de plaza que a continua-
ción - se relacionan, por no haberle
justificado que dichos créditos fue-
ron reclamados con arreglo a )0 pre-
venido en la real orden de 2 de agos-
to de 1911 (D. O. núm. 169), e ig-
norándose el actual paradero de los
interesados, se publica e~ el' DIAllIO
OFICIAl. de este Ministerio y en la
ClJ(;ela de Moorid, para que sirva
de ·notificación a ¡os mismos o a sus
herederos, ha.ciénooles presente que
contra dicho acuerdo pueden inter-
poner el recurso conrtenc:iOllo adminis-
trativo que llreviene el articulo se-
gundo de la ley de 30 de julio de
1904, dentr!) del plazo de tres me,es,
a ,partir de lu fechas doe publicación
de estos anuncios en dichos lleriódi-
cos oftt:iales.
N úmero de 14 relad6n I t.n qllt fwnHt
irl&l~tdo,f: 13.091.
Cllpitán, D. Ramón Grima Cano-
Orea, 366,48 pesetas.
© Ministerio de Defensa
13 de Rpttaabrt de t921
Teniente, D. Benigno Anglada y
Salinas, -400,00.




Ha.biendo sido dec:lara<lo~ prescri-
tos por la. Dirección general de la
Deuda los créditos pl'ocedentes' de
haberes y pluses, devengados en la
campaña de Cuba por el tetúente que
perteneció al 10.- batallón expedicio-
na!'io a Filiyinas que a continuación
se relaciona, por no haberse justifi-
cado que dichos créditos fueron re-
c:Iamados 'Con arreglo a 10 prevenido
en la real orden de 2 de agosto <le
1911 (D. O. núm. IÓ9), e ignorán-
dose el actual paradero del interesa-
do, se publica en el DIAllIO OFICIAL
de este Ministerio y en la CautatÚ Madrid, para que sirva de DOtí-
Ileación al mismo o a sus hereder03.
haciéndoles presente que cont!'a di-
cho acuerdo pu~en interponer el re-
curso contencioso administrativo que
previene el artkulo segundo de la
ley de 30 de julio de 1904, dentro del
plazo de l'res meses, a 'Putir de las
fechas de SJublica.d6n de estos a.nun'·
dos en dichos periódicos oficia.les~
NfÍmef'o' de la relaci6n en qIIt ¡tÚ
Mcluído: 13.22&
Primer teniente, D. AMonio Ace-
do del Pozo. 53,90 pesetas.




Habiendo sido declarado! prescritos
por la DirecciPn general de la Deuda
los créditos procedente. de haberes y
pluses devengados en la c:ampafta de Cu-
ba por el individuo que pertenec:i6 al
batallón Provisional de Balsres, que a
continuac:i6n se relaciona. por no haber-
le justificado que dichos crédito. fue·
ron reclamados con arreglo a 10 preve-
nido en la real orden de 2 de agorto
'-
de 19rt (D. O. núm. 169), e ignorán-
dose el actual paradero del interesado
se publica en el DIAltlo OnCIAL de est;
Ministerio y en la ClJ(;eta tÚ Madrid
para que sirva de notificación al mi~
o ms herederos, haciéndoles presente
que contra dicho acuerdo pueden inter-
poner el recurso contencioso administra-
tivo que previene el artículo aegundo de
la ley de 3D de julio de 1904. dentro del
plazo de tres meses, a partir eSe las fe-
cJ.1as de publicación de esto, ulIDcios en
dIchos periódicos oficiales.
N';'mero tÚ lG rela;:i6n tia fW ftú
mcl-'do: 8.901
Soldado, Juan Rosa Vera. 319'50 pe-
aetas.





CHI 11 , ..
PENSIONES DE CRUCES
Circular. Excmo. Sr.: POI'la Pre-
sidencia de este Alto Cuerpo le dice 10
siguiente a 'la DÍTecc:ión general de la
Deuda y Clases Pasivas:
.. En virtud ~e las facultade. confe-
ridas a esteCoJ:lsejo Supremo por la
lC;y de 13 d~enero de 1904, se ha ser-
VIdo conceder a las clases e indiyiduos
licenci<t<ios del Ejército compcendidos
en la siguiente relación, 'que da prin-
cipio con el soldado Narciso Louguet
García. y termina. con el del mismo em-
pleo Joaqufn Burguete Garcia, relief
y abono fuera de fi.1as ~e lu pensio-
nes de uuces del Mérito Militar y Me-
dallas de Sufrimientos por aJ Patria,
las cuales deben serIes abonadas des-
de las fechas que se indican 1 por las
Dclegac:ionej de Hacienda que I cada
uno se le aeflala",
Lo digo a V. Eo de orden del seftor
Pre!idente pan su conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos






M.... 7" septiembre de IIl'l8.-El Oeneral Secretario, P. A. MIl'"' CtII'bolUl/.
elOla. Cesarf.enflnducotlode 192fJ
,Idem Id. aeptl_bre de 1930.
dem. I Amblnon.- dllco allOl.
lpor daeo dO&. Cesar' c:a IIlldem. de'sepllnabce de 1930.L~rida .. Vltlllda.
olld 1Por daco allOL e-i ea 11"aliad de septiembre de 1m.
Melilla lldem.
Imerla. Vltallda.
. IPor cbac:e dOL <Avri en finMehna......... .. de septiembre de 1930.
Valladolid........ ¡Vitalicia.
Por daeo "OL CelarA cn fin
............ de lebrero de 1m.
0.11 Idem Itptiemb~ 1131.
liiIerú .. • Vltdleb.
IPor cllIto aao.. Gnart ea ftnaltJIc1l. • •• ••• • •• tle Je¡lUembre de 1m.
Barceloaa. Id_ mayo 1m.
Idem Idemaeptiembce tm.
Id_ Ides dléltdlbrt192t.
Idem ••••••••••••• Idem ae,rtiembft. 1m.
dtlll I~ lIIa'O 1931.
a1encJ. . • • •• • • • •• Vltsllda.
.UlagL Idem:
agoza .. .. Idcm.
Madrid (pl¡adurla) Por tiliCO dOlo C-' ell IIR
de marzo de 1929.
Melina '1ldem septIembre I~.
Ctuta • .. . Vllallcla. .
IIft1ca o o' ldem.
Por elaco allol. ~'en ft..





IPor ciaco alIOI. e:-n en IInLuCO·.· o... de Hpdelllbre de teno.
Cladad Rell "IVltlIICI..
eelltL Idem.
Por cinco 1101. e_A en liDC'oerea . •• ••• •. •• d~ diciembre de 1m.




Ahnerfl • • •• ••• ••• Idem.
M.lll1a Idem.
Por cinco 11101. Cttlri ea IIB
dem .. de Itpllembrc lIe IO'N.
.,Iedo 'IIdem.
denda••••..•••• Vllallda.
Por e1aco dot. Ctteri en fin-tlIJL............ de octubre de 1129•
Navarrl Vitalicia.
. Por cinco doI. t.ttlrf. ea ft ..
19o .. •• .. .. .... • de apslo dt 1929.
~Vitallda. Cesar' tJI lIa delIaalc I¡OlrO de 1926. ledaa en qUt'l!ledO. _

































































































116a mea· f'ec:ba eD qae _
er.ces del IW paar' el abollo O ........
Mtrllo MlII-Il::====I~=:;:::===:==" el~._ÓlI detar que po-II' Hlcleada".,. el
leea PaetaI Cts Ola Mes p I Co
N O M.B ~ l S
Sotda4o. ••• NardM Loacad Oardl..........•• o ••••
OÚO 1!1 0 ..
Otro.... KeWr Be. Mob Cbabll • o o .
Sar¡eatll •• AlmNaIo Uta. Mazarlco ..
Soi Mace Ooazález Colondrón ••. o ••••••• ,
~ Afiaro Oonúl Oardl "
OVIt • •• ,_ Ooaúln Cuartl '" ..
Callo r'r..ckco Me" LoZ&llo .
etro J~ Nieto VelOIO .
OVo Il ed Bdl Yílall, aúm. 1818 ..
otro r'n-.iaco MI¡uel Ve1&sco .
SoI4Ido » Jlménn f'ellen •••••••••••.•••••
Soldado Yketltlr ~oi¡ Lafrlllca ..
Otro. . •• ••• r'n1¡eDdo P1queru SandoVlI.•.••••••••••
Otro ~ ..llUlo .
Otro 1!.l1Dl_o .
Ok"o I!1lÚ1mo ..
Otro El.IIIIO.. o ..
Cabo MllIuo liu¡ue\ Llortas .
Soldado Muuel RodO¡aez Mullo .
Otro Aúoalo Colo 'lo' .
Otro.. •.. •• Pe<!re Campoy Olrda ..
Otro........ il(al)bor Ben Yllall Ben Hacb AUII, a.°1445
erro... .. CltllAlJ Bea Hlllltd Rab&lD&Jli ..
.tra ; Alldr~ Arrlbu Poaee .
. Cabo AatOlllo Lara Lópu .
Soldado JerÓDlmo f'erntnde. Armarlo ••.•........
Otro ••••••• llllealYenlura Jha~ez Rublo.• " ..•.•••••
Otro... Sut!alI:o Jlménn 1!xpóllto ..
• lro .. • AIItoaro Oarda Soto '" •.
ka A.dlllo Olltrra DopaJol ..
Otro. Pedro Oontiln Pérn: .
.tro Aatoalo Oómez Bou ..
.\rO Celar r'erwdez Puertal .
tltro J r'emiadc:z f't'I'lItndu .
elro , l'eraudo Pem'adn RamOl ..
Otro Muael Mlrtfn Oonú/u .
Otro. .. S 40r Mor'n Soler ..
.tro Malllltl Morlln Lópn.... .. ..
Cabo " ..aellto Meaa 1.ozaao ..
.tro ~ .1l1li0 .
501da'0 HJalalo Oarell Toyol .
Qtro •• •• • •• I'rau Walkltvlaz StanlllaVl.••••••.•.••••
Otro... ... •• Alllelo Ben Mohamed Hayanl ..........
• \rO.. •• • ••• 5a1~u Barrera f'ertltndu.. . •• •. • ••.••
Otra ,....mll Ccdelo Bolete" , .
.tro fél. Córdoba Cremada. . •. . .
.tro J'*IJlla BlUcuete Carela ..
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